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EL ROIIANTICISIIIE LITERARI A CATALUNYA
Les commemoracions tenen sempre una doble eficàcia. Ajüdén a precisar les
coses bones de fets passats, d'èpoques no viscudes, i a treure'n encara alliçona¬
ments oportuns. Al mateix temps, però, elles palesen la vitalitat i la fidelitat tra¬
dicional dels pobles, en remembrar el pas dels grans moments espirituals del
món a través del propi terrer.
El Romanticisme tingué per a nosaltres una significació tota peculiar. Literà¬
riament, la seva impor.ància no ens pervé pas de la seva valor intrínseca, dintre
el conjunt dels moviments romàntics de tot Europa. Ens pervé, més aviat, com
tots sabeu, del seu poder de desvetllament, de cara a la llengua, de cara el liris¬
me, de cara a la consciència col·lectiva inicialment recobrada.
El nostre romanticisme, dpncs, ens és gairebé un símbol. Cabalment fou de
símbols i d'imatges, bastides dins les hipèrboles i el gust d'aquells moments, que
hom establí els tòpics literaris renaixentistes, la indispensable continuïtat dels
quals durà legítimament tant com la formació de les escoles i les figures literàries
amb estructura i finalitats pròpies; és a dir, tant com trigà a practicar-se entre
nosahres l'escola de l'arí per l'art, o l'art per la bellesa, en lloc de l'art per al pai-
ralisme. Tanmateix, avui totes les supervivències d'aquell sentit literari se'ns fan
encara estimables, per l'evocació ressonant d'una època, on el nostre poble tenia
la puresa sentimental d'una ànima en formació.
El Romanticisme nostre, però, té el prestigi de les seves individualitats. Com
a tendència, quedà literàriament pobre. Serví per crear un lèxic, unes frases, en-
gendradores de sentiments, generadores de patriotisme. Era un llenguatge de so-
breentesos, dit amb una vehemència primària i messiànica. «La morta viva» era
anomenada la llengua. L'afirmació nacional, era predicada amb una hostilitat ver¬
bal aguda, dins la fórmula del patriotisme negatiu, que diria Nicolau d'Olwer. La
personalitat del poble era expressada a base de records històrics, sovint falsejats.
Ferò uns quats noms d'una solidesa excepcional, sorgint en mig del diletantisme
alhora disciplinat i anàrquic del moment, salven artísticament tota una generació
i àdhuc tota una literatura, si no hi haguessin altres factors estimables dintre el
moviment restaurador.
Marian Aguiló, Anicet de Pagès de Puig, Angel Guimerà, per no esmentar
més que tres noms cabdals, representen dintre el nostre lirisme tres encarnacions
del romanticisme, d'una qualitat de primer òrdre. Llur sentit literari i llur sensi¬
bilitat flamejant són prou fortes, perquè damunt d'elles pugui bastir-se allò que
hom ha convingut a anomenar una tradició literària. Aguiló, és el més autèntic
clàssic, com a més professionalment culte. Guimerà, és el més representativament
racial, quasi podriem dir mitic, com a més vigorós i dramàtic en l'envergadura
del seu temperament. Pagès de Puig, és el més pròpiament romàntic de tots, i
alhora el més modern, perquè és també, a estones qualitativament i a estones
quantitativament, el més poeta. Sense l'Aguiló, posats a justificar respectuosament
el present pel passat, no concebríem l'Alcover; sense Guimerà, el nostre modest
teatre poètic heroic; sense Pagès de Puig, alguns delicats matisos de la lírica ma-
ragalliaria, superats per Josep Carner i per Ventura Gassol.
I amb aquest darrer nom, hem anomenat tota l'actualitat del nostre romanti¬
cisme literari. Gassol és el qui perpetua aquell sentit de grandesa, aquell panteix
desorbitat, aquell tremolor hiperbòlic, dins el nostre panorama líric. Gassol, reu¬
neix en els seus poemes, una veritable antplogia d'expressions, de sentiments,
d'imatges, d'un romanticisme essencial i secundari, que en cap més poeta troba-
riem. Gassol, fa del seu teatre, voluntàriament, una antologia de tots els nostres
mites, de totes les nostres figures llegendàries representatives, arrencant-les del
sentit religiós del poble, deformat i tot, i elevant-les a categoria artistica amb un
augment de patetismè. Es per això que Ventura Gassol ha pogut cantar tantes
vegades Sant Jordi i ha pogut reeixir a trasplantar a l'escena figuracions lívides
de la consciència popular, escampades per Catalunya.
Poseu al costat d'aquesta tendència lírica el pensament, tan clar i tan directe,
d'un Milà i Fontanals, i el lúcid comentari, alhora descriptiu i critic, d'un Piferrer
i tindreu l'anagrama del nostre Romanticisme; sobretot si teniu cura de voltar
aquesta evocació d'homes d'un ambient literari adequal, d'una escola trovado¬
resca guarnida de pcíltó i copalta, corejant un festa com la dels Jocs Florals, se-
tantenaris, però expressius avui més que mai d'un desig, d'una aspiració col·lec¬
tius. Car el poble, en la seva simplicitat i en el seu instint de representacions sen¬
sibles, cerca sempre de donar formes solemnes i exteriorment belles als seus
anhels.
Del Romanticisme podem servar-ne, doncs, avui quelcom més que un record
i que un present. Podem servar-he l'ardència d'un caliu, temperat per la cons¬
ciència reflexiva, l'experiència històrica i la voluntat de disciplina i d'allibera¬
ment de tot un poble.
Octavi Saitor
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per ia censura governativa
Dibres i revistes
Fundació Bíblica Catalana:
; . «Job, Proverbis^ Eclesiasta.
Vol; VI, 1930. Versió del
V doctor Qumersind Alabart,
Dr. Carles Cardó, P. Antoni
M.® de Barcelona.
S'ha posat a la venda aquest nou vo¬
lum de l'Antic Testament. Eh bella part
quedarà incorporada a ía nostra litera¬
tura una mod^itat especial de la bíbli¬
ca: els llibres'poètics i sapiencials,
--£1 de Job, .sense_exageraciÓT pot con¬
siderar-se com un poema dels més me¬
ravellosos eti tota literatura. El tema,
profundament humà, es descabdella en
forma dialogada de versos robustíssims,
amb imatges insuperables. La llengua,
de la gran època, é& rica i flexible.
El poema té una introducció (caps. I,
II) i un epíleg (XLII, .7-16) en prosa. La
resta dels llibres és en vers. El drama¬
tisme s'hi manté vibrant i de punt dc
vista literàri no hi ha uri moment vul¬
gar. Això permet albirar les gravíssimes
dificultats de la versió, majorment si
-es té en compte l'estat actual i les Va¬
riants del text. Tot amb tot els traduc¬
tors ofereixen una de les millors ver¬
sions actuals en ílengüis vernàcuies,
Versió fidel i consciencioSa, en la qual,
la vigoria de l'original hi perd el menys
possible.
El llibre dels ProverbiSr superb re¬
culí d'aforismes savis i d'ensenyaments
de moral pràctica, conté una de les for¬
mes típiques del malxal hebreu; és a
dir, sentències de dues frases o hemís-
tiques, el segon dels quals respon ais
primers en una de les yàries estructu¬
res del paral·lelisme poètic. L'argumt-nt
i la forma canvia segons els divérsos
autors. Çinc-cents-deu d'aquests pro¬
verbis són salomònics.
L'Eclesiasta (o Cohelet) representa
una altra forma de literatura hebrea, a
la manera de Pensaments. Conté sis
grups de reflexions en prosa, en les
quals hi ha intercalats cinc grups de
sentències en vers, amb un pròleg i un
epíleg. L'argument general és la vanitat
de les coses humanes i la relativa felici¬
tat que l'home pot assolir en aquest
món. Les sentències són aforismes de
vida honesta i, diguem-ne prudent.
Malgrat no ésser, ni de molt, un llibre
evangèlic, resulta extraordinàriament
atractiu per la serena melangia que tot
ell respira i la íntima compassió amb
que ungeix totes les dolors humanes.
La llengua i l'estil de l'Eclesiasta repre¬
senten la transició entre l'hebreu clàs¬
sic i el talmúdic (s. Ill o II ab JC). Per
l'anostrament d'aquest llibre, ha prestat
meravelloses solucions d'eslil la versió
del Dr. Glasear que sortosament ha po¬
gut ésser tinguda a la vista.
"El cant del cigne"
L'editorial Col·lecció Nova ha reedi¬
tat el conte de Lleó Tolstoi «El cant del
cigne», transcrit al llenguatge d'avui
segons l'edició publicada vint-i-cinc
anys enrera. Aquest volum completarà
la llista d'obres publicades en català de




La fi de Tomàs Reinald, dra¬
ma en tres actes, d'Adrià Gual.
El bon desig de l'Associació «Amics
del Teatre» de presentar-nos obres poc
conegudes posà anit damunt l'escenari
del Clavé un drama d'Adrià Qual estre¬
nat a Barcelona el 17 de maig de 1905
amb el qualificatiu de «drama de món».
Els programes, en comentar l'obra, ja
advertien que l'anècdota, pròpiament
dita, hi és en proporcions diminutes.
Hem de confessar sincerament, però,
que no crèiem que hi fós en tan míni¬
ma quantitat.
La fi de Tomàs Reinald, volem creu¬
re que és una lamentable equivocació
d'aquest il·lustre home de teatre, Adrià
Qual, autor d'altres obres ben encerta¬
des i d'un dramatisme viu, com per
exemple Misteri de dolor. En l'obra re¬
presentada ahir, la petita acció que con¬
té es desenrotlla amb una monotonia
tan aplanadora que l'espectador—-i més
l'espectador poc preparat per a obres
filosòfiques—es fatiga i no arriba a in-
teressar-s'hi. És tan minsa l'anècdota
que l'emoció no consegueix prendre
en el cor del públic i, aleshores, tot el
que és punyent esdevé trivial o grotesc.
Des del primer moment vàrem veure
que el drama, malgrat les seves ampu-
loses i enfarfegades pretencions, amb
tocs de realismes i situacions ibseníaiis
no reeixits, resultaria poc entenedor del
nostre públic en general, el qual, mal¬
grat les impaciències massa expressives
d'alguns espectadors, va mantenir-se
fins final dinTe la correcció deguda
La
persecució
Paral·lelament amb les notes de di¬
versos exmlnistres de la Dictadura que
es defensen amb braó dels atacs i de
les acusacions que ^e tots els indrets
els cauen al damunt, llegim en tots els
periòdics, i d'una manera especial en
els comarcals, d verses anècdotes que
nodrien formar saborosos capitals de
l'història d'aquests darrers anys du¬
rant els quals hem estat sotmesos a un
règim propi per als indígenes deia Po¬
linèsia. Avui mateix Aires de la Conca,
de Montblanc publica una relació que
un estimat amic d'aquella vila, prota¬
gonista dels fets, ja m'havia explicat
verbalment. Durant un cert temps, la
vida, la dignitatj la pau dels ciutadans
de Montblanc estava a mercè d'un indi¬
vidu a qui la seva qualitat de policia
havia arribat a fer ceure que tenia
dret per convertir-se en dèspota i a per¬
seguir totes les persones que no volien
junyir-se a les oiganitzacions dels que
havien assaltat el Poder emparats en la
força de les armes. Un dignissim sa¬
cerdot fou la víctima més indicada de
cquesta persecució i àdhuc en patiren
les conseqüències totes les persones que
es posaren al seu costat perquè creien
defensar la Moral i la Justícia.
Altres i altres i molts altres són els
casos que es concreten arreu en lletres
de motilo. Davant d'aquesta profusió i
de la seguretat amb que són denunciats
jo em demano: ¿Com és que els magis".
irats que han d'administrar el compli¬
ment de la Llei no cúrsen las denúncies?.
Haureu llegit infinitat de vegades que,
si un escriptor rellisca, a través de la
censura, ï emet conceptes en desacord
amb les lleis, el fiscal passa el tan - dé
culpa als tribunals. ¿Es que el fiscal
llegeix tan sols els atacs al règim i pas¬
sa per alt les denúncies contra els trans¬
gressors que aprofitaren la Dictadura
pèr a venjar àdhuc ofenses o rancúnies
personals?
Em sembla que caldria iniciar una
campanya pera exigir la depuració de
tots els fets denunciats. Si són fantàs¬
tics per a que s'acabi la cridòria, i si
són certs per a que s'imposi un càstig
exemplar i els ciutadans poguem viuré
amb ta seguretat de que no estem a là
í mercè de l'iracúndia de qualsevotpoli¬
cia que vulgui atropellar-nos. Tota
aquesta gent ha de saber que vivim en
un pals civilitzat i que ara ja no són
possibles les expansions de la bilis que
havien acumulat.
Marçal
a l'autor i als artistes. Però cal reconèi¬
xer que, ajudat per les dolentes condi-
cdns acústiques del local, no va sortir-
ne gens satisfet. L'obra no havia arri¬
bat a despertar-li un interès malgrat la
bona voluntat amb que fou escoltada,
perquè en sí, podem dir que mancava
de novetat i d'intensitat. El drama de
Tomàs Reynald era un incident vulga-
ríssim que no podia produir ni la més
lleu curiositat, tal com l'autor el pre¬
senta en l'escena.
Els intérpretes—aquest selecte con¬
junt d'actors del Teatre íntim—s'esfor¬
çaren en donar vida a uns personatges
de cartó i treballaren amb sentiment.
Malgrat tot uns aplaudiments cortesos
ressonaren en caure el teló al final de
cada acte, potser més que a l'autor,
adreçats també a «Amics del Teatre»
per la seva bona voluntat en presentar
obres de diferents matisos, i amb el fi
primordial d'acostumar el gust del pú-
;blic a conèixer les diverses escoles tea¬
trals.
T.
NOTES DE LA COMARCA
Catiyamàs
Eí proper diumenge, dia 11, celebra¬
rà aquesta parròquia la festa de la Ger¬
mandat, que, cada any més àcçentuada-
ment, pren tots els caires d'una festa
major.
Heu's ací el prògrama:
A. les deu, ofici solemne a tota or*!
questra i amb sermó.
Dansa al migdia, a càrrec de «La
Principal», de Teià, encarregada de la
part musical de tota la festa.
A les cinc de la tarda, rosari i funció
del mes de María, que serà feta amb
tota solemnitat.
Els balls de tarda i nit clouran la
nostra festa a la qual concorreran di¬
verses famílies de la distingida colònia,
puix de cara com sóm ja a l'estiu, co¬
mença de notar-se moviment d'estiue¬
jants i podem dir que hi han presses
per a assegurar-se habitacions, el que
indica que enguany la colònia estiue¬
jant serà molt nombrosa en aquest po¬
ble, de tan justa fama per la bondat del






Tal com vàrem anunciar, diumengè
ès celebraren els encontres que per di¬
ferents causes quedaren retrassats. El^
resultats obtinguts foren aquests:
Iris. 18 — Llevant, 10
Encontre molt mogut i igualat. S'acai-
bà él primer temps amb empat a l(j)
punts. De jugar més combinat el Lle¬
vant s'hauria emportat la victòria.
Iris. — Nogueras, 8, Serra, 8, Dt#¿^ 2,
Bonamusa TCarbonell.
Llevant.—Feliu, 2, Mauri, 6, Llopart,
Jané, 2 i Roca.
El «Rei del Alambre» pinta '^el sostre
dí. la seva habitació.. - -
(De Passing Show, Londres)
10 cèntitni
EL SENYOR
Salvador Paris i Giiralt
Vidu de D.^ Francisca de P* Abadal i An^la
ha mort ala 65 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits filles, Elvira i Carme; fills polítics, Eusebi Vidiella i Màxim Gutiérrez; néts, |Àlvar, Carme, Francesc i Màxim, germana, Josepa Vda. de Granger; nebots, cosins, família to- I
ta i la raó social «H Abadal», en assabentar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els pre- i
guen el tinguin present en les seves oracions i es serveixin assistir als funerals, que, per Tetern i
repòs de la seva ànima es celebraran demà divendres, dia 9, a les deu, a la Basílica parroquial
de Sta. Maria, actes de caritat cristiana pels quals els quedaran molt reconeguts.
Les misses durant el ^ Nocturn", Ofici-funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 8 de maig de 1930.
Arbitre: senyor Costa. Anptador; se¬
nyor Cordón.
Esportiva, 35 — Estètic, 5
Partit fàcil per la Esportiva, que gua¬
nyà no sens resistència als animosos
Estètics, que no obstant feren un bon
partit.
Esportiva. — Berga, 15, Xivillé, 10,
Llinés, 8, Montasen, 2, Comas.
Estètic. — Milà, Colomer, 5, Buixan,
Mir, Altimira.
Arbitre: senyor Cordón. Anotador:
senyor Reimi.
Universitary, 18 — Llevant, 13
D'aquest encontre es jugaren els 10
minuts últims, continuació del partit
suspès la primera volta quan l'anota¬
dor marcava 9 a 9. Una vègada més
l'Universitary ha demostrat tenir un bon
joc, efectiu i elegant.
Universitary.— Solà, 10, Mayol, 8,
Viayna, Qómez i Pujol.
Llevant.—Feliu, Mauri, 7, Llopart, 4
Ximenes, 2, Roca.
Arbitre: senyor Reimi. Anotador: se¬
nyor Cordón.
—Fora de torneig, l'U. S. A. conti¬
nuà el joc 10 minuts més obtenint el
bonic resultat de 18 a 2.

























Diumenge, gairebé segur que es ju¬
garan els partits de desempat i el dia 18,














Llibret de 100 fulls engomat, 15 oentlms
Llibret eetetx, 10 oentlms
NOTICIES
—Aviat podrà admirar al Clavé la
gran pel·lícula sonora «Show Boat» (El
Teatre Flotant) però si ja vol començar
a disfrutar dels seus millors fragments
musicals pot adquirir-los en discs
PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Avui ha celebrat el veïnat de Mata la
seva festa Major; al matí ha tingut lloc
la festa religiosa, cantant-se ofici que ha
dit el Rnd. Ramon Fornell, capellà de
la ermita de Sant Miquel de Mata, pre¬
dicant un adequat sermó el vicari de la
Basílica Parroquial de Santa Maria Re¬
verend Josep Molist. A la tarda s'ha re¬
sat el St. Rosari i a la plaça del Monjo
després s'ha ballat al sò de la Oriental
jazz Orquestrina de nostra ciutat.
—Pels que saben anglès o l'èstan
aprenent no hi ha com les revistes
americanes, que, gràcies.als seus grans
tiratges, poden donar per pocs diners
molta lletra i molts gravats, per exem¬
ple Ladles Home Journal, mensual de
modes, entreteniment i enbelliment de
la casa, liieratura i cuina, molt indicada
Cotxe Ford en bon estat
es ven barato, raó
Reial, 550 ♦ MATARÓ ♦ Telef. 344
PROXIiVlAMENT : DEOUSTAClO
CORNBT D'AlViOUR, - Oellciô® «felat
Exclusiva: B A R - S U C U R S AL CANALETES - Hiera, 30
ÒPTICA MORATÓ
9 PETRITXOI.9^
( Entre Porlafcrrisa ¡ Plaça del Pi)
BÁRCBLrONA
Fábrica d MÍlcres, fundada l'any Igi5
Precisió i máxima economia
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguait, 55 Provença, 185. l.cr, 2.*-€ntre ÀribifU I Universitat
Dimecres, de ll a 1. Dissabtes, de 5 a 7 . De 4 a 7 tardà
TELEFON 72584
per les dames i les senyoretes—dotze
números l'any de gran format i un cen¬
timetre de gruix, amb moliissims gra¬
vats en negre i colors—no més costa
1 dólar l'any. Impremta Minerva vos
subscriurà a aquesta i altres revistes, i
indicarà la que més s'avingui amb les
vostres conveniències.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també podeu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niquelats, plata vella, etc., a
molt bons preus.
La «Delegación de la Unión Nacional
de procedentes del Ejército y Armada
de Mataró» que té el seu domicili a la
Ronda d'Alfons Xil n.° 80 pis, posa en
coneixement de tots els llicenciats de
l'Exèrcit i Armada, que a la «Gaceta»
de Madrid del dia 6 de l'actual, s'han
publicat 69 plaçes de guàrdies a la Sec¬
ció de Seguretat de la Zona del Protec¬
torat, amb el sou anual de 2.500 pesse¬
tes.
Aquells que desitgin prendre-hi part,
poden passar per la Delegació tots els
dies laborables de dotze a dues i de set
a vuit, on s'informarà gratuïtament.
—Sabem que el senyor Santiago Do¬
mènech, propietari dels importants ta¬
llers d'eoanisteria del carrer de Barce¬
lona, n.° 15, a fi de poder atendre mi¬
llor la seva cada dia més nombrosa
clientela ha pres la determinació de li¬
quidar tots els mobles de fabricació
(mobles anomenats de sèrie) que té als
locals n.° 8 i 10 dei carrer de Palau, ce-
dint-los a preu de factura per a poder
utilitzar els esmentats locals per a ta¬
llers els quals resultaran ésser una am¬
pliació dels del carrer de Barcelona.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar rapareil més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de l'Immaculat Cor de Maria,
seguint el costum d'anyà anteriors ha
organitzat pels dies 11, 18 i 25 de maig
i 8 de juny, a les quatre de la tarda, una
tanda de conferències que sobre el tema
«La d'gnitat de la dona en els temps
presents» donarà en la sala d'actes de
l'esmentat col·legi, el Rnd. Dr. Joaquim
Masdexexart, Pvre., Conciliari de l'As-,
sòciació.
—No tingui de qualsevol manera ela
discs fonogràfícs, guardi'ls en àlbums
PARLOPHON i els tindrà sempre a
mà i protegits de cops i ratlles.
N'hi ha de 25 i 30 cm. i són per a 12
discs.
Casa Soler, Riera, 70,
Demà a l'hora anunciada es celebra¬
rà la sessió del Ple del nostre Ajunta¬
ment, durant la qual es tractarà, entre
altres coses, de dos dictàmens presen¬
tats pvT la Comissió" Fiscalitzadora i de
la resolució de les instàncies presenta¬
des per D. Josep Solà Sanfeliu i D. Se¬
cundí Masuet.
Avui, per a posar-se d'acord sobre
els temes que es tractaran en la Sessió
del Ple, s'ha celebrat una reunió de re¬
gidors.
—El millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 de maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 756 7—757 5i Tetiiperatura: 15 7—17'
! Alt. reduïda: 755 2—755'7
































Estat de la mair:
L'observador; F. Gomez Viñuela
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m. 20kw., 859kiloc.
Dijous, B de malg
20''30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a càrrec de
la professora nadiua miss .Kinder.-rr-,
2T00; Campanâdes'horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic deCatalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Selecció
del idili dramàtic en dos actes, de San¬
tiago Rusinyol, «El pati blau».- 23'00:
Tancament de l'Estació.
Dlvehdreà, 9 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològicde la Diputació Provincial de Barcelo¬
na.—13'00: Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio. 14'30: Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de actuali¬
tat referent a la Exposició de Barcelo¬
na.—^ 15'00: Tancament de l'Estació.
De 16 a 17: Sessió Radiobenèfica.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals, i can¬
vi de valors.—lô'ÛO: Sessió femenina,,
18'30: Tercet íhèria. Nòticíes de Prem¬
sa, IQ'OO: Tancament de l'Estació,
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Gregori Na-
ziancè, b. i dr. Sant Pacomi, ab, i Sant
Geronci, b.
QUARANTA HORES
Demà, seran a Santa Maria en su¬
fragi de Madrona Tey. A tres quarts de
6, Exposició; a les 10, ofici. Vespre, à
tres quarts de 7, Completes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi¬
tació.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vesprç, a les 7, novena a St. Pancraç;
a un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, Mes de Ma¬
ria cantat; a continuació novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—^^Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
Vespre, a les 7, Via-Crucis.
Vespre, a un quart de 8, res del




Aprobada por la Comisión Munici¬
pal Permanente, en sesión de 28 del
próximo pasado Abril la relación de
los propietarios de fincas côn fachada
en la calle de San Feliciano a quienes
afecta la contribución especial por las
obras de pavimentación y demás com¬
plementarias, con las cuotas que indi¬
vidualmente les han correspondido se
somete a información pública por el
término de veinte días, durante el cual
podrári presentarse por escrito las re¬
clamaciones que los interesados consi¬
deren procedentes en la Secretaría mu¬
nicipal durante las horas de despacho.
Mataró, 7 de Mayo de 1930. — El Al
calde, E. Arañó, -r- P. A. de la C. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
Moviment de població
Naixements
Dia 1. r—'Concepció Alsina Serra.—
Dia 3.—Josep Sans Llabrés.
Obituari
Dia 1 .-^Isidre Rosamas Guadayo), 67
"anys, Santa Marta, 7-l.er.
Dia 3.—Gaietà Pons Tiana, 48 anys,
Reial, 6.—Angela Fuster Pera, 56 anys,
St. Felicià, 10.—Francisca Bonnin Mar¬
tí, 58 anys, Sàntjoan, 40.
Dia 4. — Salvador Graupera Jaurès
68 anys, St. Sadurní, 14.—Alfred Torre-
Has Monclús, Ronda Alfons XII, 4 Ler.
Dia 5.—Pere Vidal Dalmau, 56 any^
Madóz, 4. — Josefina Vidal Labern, 59
anys, Sant Joan, 30.
r IMPREMTA MINERVA :







Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de maig
de 1930:
A l'Europa Central i a l'entrada del
mar Bàltic es troben dues importants
depressions barométriques que pro¬
dueixen mal temps a là major part de
l'occident europeu registrant-se vio¬
lents bofaruts del Nord als Països Bai¬
xos, Anglatarra i França. Les pluges co¬
rresponents a les esmentades depres¬
sions comprenen tot el Nord d'Itàlia,
Suïssa i Sud de França com també a
Alemanya i Sud d'Escandinàvia.
A la Península Ibèrica regnen pres¬
sions superiors a la normal amb temps
variable i nuvolós pel Nord i Pirineu i
bon temps amb cel serè pel centre lle¬
vant i sud.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Qirona i Piri¬
neu regna temps variable i nuvolós ne¬
vant copiosament a la Vall d'Aran. La
quantitat de neu caiguda a la Bonaigua
des d'ahir ha estat de 40 centímetres i
la seva espessor total de 1,80 m.
Pel restant de la regió .el temps en
general és bo amb cel serè i vents mo¬
derats del Noroest. r
Les temperatures mínimes han estat
de cinc graus sota zero a l'Estangent i
sis sota zero al port de la Bonaigua.
Durant les darreres 24 hores s'han
registrat xàfecs i tempestes a la Selva i
plana de Vich acompanyades de pedra
a Qirona.
Arribada de Miquel Baltà
Procedent de França ha arribat el se¬
nyor Miquel Baltà, exiliat per la Dicta¬
dura.
Presoner qüe s'escapa
Aquest matí s'ha escapat de la presó
el detingut Josep Baró el qual complia
una condemna de 3 anys pel delicte de
robatori. Actualment li mancaven 7 me¬
sos per extingir la condemna.
Prohibició de tot acte polític
El Governador civil ha rebut un te¬
legrama del ministre de là Governació
en el qual li diu que sense prèvia co-
municàció ni autorització especial no
dongui permís per a la celebració de
cap miting ni de cap acte polític siguin
del caire que siguin.
L'èxit de l'Orfeó a Sevilla
El President de la Diputació ha rebut
un telegrama dels diputats senyors de
Riba, Bastardas i Fradera, els quals es
troben a Sevilla acompanyant a l'Orfeó
Català, expressant li el grandiós èxit
que pbtingué l'Orfeó eq els concerts
donats ahir en el Teatre de l'Exposició
i a la Plaça de Sant Francesc.
En aquest últim concert hi assistiren
més de 70.C0Û persones.
«Airiños da Miña Terra»
L'entitat coral gallega «Airiños da
miña terra» que arribà ahir nit à Barce¬
lona, ha visitat les cases de l'Ajunta¬
ment i de la Diputació, on hi han donat
els corresponents concerts, essent de¬
gudament obsequiáis.
La cocaïna
^ S'ha vist una causa contra Francesc
Marsella a qui li foren ocupats uns
grams de cocaïna.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 6 mesos de presó i el paga¬
ment de 10.000 pessetes de multa.
Per ferir a una seuyoreta
S'ha celebrat també la vista de la cau¬
sa seguida contra Angel Ruiz Aguirre,
qui jugant amb una pistola de saló en
mig d'un grup de senyoretes, se li dis¬
parà ferint a una d'elles.
El fiscal en el seu informe ha dema¬
nat pel processat ia pena de 1 més de
presó i 500 pessetes d^ndemnització.
PckbrA per conferòncles
El Govera prohibeix la celebració de tot acte polític. ° Hi ba tranquiP
litat a tot Espanya. = Â la índia s'ba produït una topada entre
nacionalistes i la policia, resultant 25 morts i un centenar de ferits.
telefòniques





la tranquil·litat és absoluta
Durant la matinada l'avui han co¬
mençat a circular alarmants rumors, es¬
campats pels elements interessats, ha¬
vent-se àdhuc telegrafiat a l'estranger
que a Barcelona, Sevilla i Madrid hi
havien ocorregut alguns intents de su-
blevació per part d'aquelles guarnicions
i que dos tinents generals acabdillaven
el moviment.
La noticia està mancada de fonament
i la tranquil·litat és completa a tot el
país. ^ .
Ni a Madrid ni a Barcelona s'ha pro¬
duït cap alteració d'ordre i en quant a
Sevilla només existeix una vaga de fle¬
quers que va en camí de solucionar-se
i altra anunciada del ram de paletes per
solidaritat amb els seus companys de
treball
La tranquil·litat a Sevilla és tan ab¬
soluta que anit sortí el capità general
Cavalcanti cap a Còrdova amb la fina¬
litat d'efectuar la visita d'inspecció als
regiments, cosa que encara no havia




Avui l'hi ha anat a fer el general Be¬
renguer. A la sortida ha dit als perio¬
distes que havia portat unes combina¬
cions militars sense cap importància.
El senyor Sanchez Toca a Palau
Hi ha anat a complimentar al Rei, se¬
gons ha manifestat als periodistes, per¬
què ja feia molt de temps que no s'ha¬
vien vist.
Joventut monàrquica
També ha estat a Palau la Junta di¬
rectiva de la Joventut monàrquica, que
han donat compte de la seva constitu¬
ció.
Visita
El Ministre de Lethònia ha visitat al
subsecretari del Ministeri d'Estat.
Conferència
A, primeres hores d'aquesta tatjda, el
Ministre de Justícia ha visitat el Cap del
Govern.
Rèplica
ABC publica una carta del senyor
Rafael Sanchez Guerra contestant a
l'altra en la qual el senyor Quiñones
de León desmenteix un cert telegrama
que li atribueixen. El fill Sanchez Guer¬
ra troba molt natural que Quiñones
desmenteixi ara el telegrama copiat en
el seu llibre sobre els fets de València,
però assegura que ell no té res a rectifi¬
car, perquè tot allò que va escriure en
el llibre es veritat.
L'Orfeó Català
SEVILLA.—Les senyoretes de l'Or¬
feó han estat a l'església de Sant Gil i
han cantat davant de l'imatge de la Ma¬
carena una plegària original del Mestre
Millet.
Diu el ministre de la Governació
Al rebre als periodistes els ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat, en tot
Espanya.
De seguida li han preguntat què hi
havia dels rumors alarmants que havien
ocorregut la nit passada. Ell ha contes¬
tat que no'n tenia cap noticia. Això és
com el que de províncies li han pre¬
guntat si hi havia crisi. Es veu, ha afe¬
git, queia gent vol notícies i quan no




ROMA, 8.—El Parlament ha ratificat
els acords de La Haia.
El Pla Young
PARIS, ^.—Le Matin parlant dels tí¬
tols de l'emprèstit Young diu que seran
probablement emesos a 98 i a un inte¬
rés de 5 i mig per 100.
Els títols portaran cupons trimestrals
i seran amortitzats en 35 anys. Seran
reeemborsats en la mateixa moneda del
país d'emissió.
Le Petit Parisien diu que s'està liqui¬
dant la comissió de reparacions que
cessarà segurament el 31 de maig de
funcionar.
Braus a Nova York
NOVA YORK, 8.—Els vianants de
Broadway, là gran artèria sempre con¬
correguda de Nova York, han pogut
presenciar un espectacle curiós.
Un brau s'escapà de l'escorxador,
emprenent una carrera per aquell car¬
rer, desorganitzant la circulació que és
enorme i fent que els milers d'autos
fessin sonar llurs bocines i clacksons
produintun soroll aixordador, Els guàr¬
dies de cavall perseguiren el brau,
tractant que es desviés per una via late¬
ral. Allí, la bèstia va eipbestir els seus
perseguidors els quals feren maniobrar
els cavalls amb gran habilitat, mentre
un públic cada vegada més nombrós
aplaudia i agitava els mocadors, com si
es tractés d'una cursa espanyola.
Finalment, la bèstia va entrar dins
d'una sastreria on va ésser morta a trets.
Calendaris
PARIS, 8.—En alguns centres polí¬
tics es diu que la represa de la vida
política per part del Sr. Poincaré el
qual se sap el dia 3 de juny ocuparà el
seu escó al Senat, pot canviar la situa¬
ció política.
Segons algunes persones, M. Tardieu
tractarà de persuadir a Poincaré que
prengui el poder i que realitzi el go¬
vern d'ampla concentració republicana
que només l'expresident de la Repúbli¬
ca sembla tenir probabilitats de poder
constituir.
Segons aquests comentaristes, Tar¬
dieu entraria en el gabinet format per
Poincaré, ocupant ell la cartera d'Afers
Estrangers que deixaria vacant Briand.
Aquest, sempre segons els esmentats
rumors, hom tractaria de portar-lo a
l'Elisi, en substitució de M. Doumer-
gue.
El plet de la índia
SHORAPUR (India), 8.—Avui s'ha
produït una violenta topada entre els
nacionalistes i la policia. Fins ara se
sap que hi han 25 morts i un centenar
de ferits.
Els revo'tosos saquejaren sis llocs de
policia i calaren foc a totes les tendes
de begudes.
Davant la gravetat dels fets han estat
cridats reforços i un destacament mili¬
tar britànic va cap allí.
LONDRES, 8.—El corresponsal del
Daily Telegraph a Bombay telegrafia
que la detenció de Gandhi ha produït
un moviment de tranquil·litat entre els
seus propis vo'untaris els quals dona¬
ven mostres de fatiga pels rigors de la
moral imposada pel mahatma.
Afegeix l'esmentat corresponsal que
la tranquil·litat es absoluta a la índia,
llevat del Nord de Bengala, on s'obser¬
va certa efervecència.
Balanç del darrer tornado
DALLAS, 8.—En el darrer tornado
hi han hagut 85 morts. Els ferits són
també alguns centenars. Els danys ma¬
terials s'evaluen en alguns milions de
dòlars, havent quedat molts dels seus
habitants sense refugi.
La conferència anglo-egipcia
LONDRES. 8.—La conferència an¬
glo-egipcia passà ahir un moment critic
degut a un incident sorgit entre Nahas
Bajà i Henderson. El ministre d'afers
estrangers britànics es mostrà inflexi¬
ble i amenaçà amb trencar les negocia¬
cions si continuava la intransigència
dels delegats egipcis.
Sembla que la delegació egipcia
OE LOS umnos DE
IIILUD iOD SEOniSD
Gran Bratafla
Tiiasjioiti lipldo dl I»
Frutas, Frutas Tempríuos y Artículos de
Consumo. Temporada 1930
Expidicíones con destino a las cludzdes Jel
Uo y lorie de iaolaterra.





#*BBEtâElie /OUNKEROUH -1WSÍ€EIBI€B X HONPUBUR.1^MA.U
Para beneficiarse con estos
servicios acelerados;;¡Jen In¬
glaterra, bastará con que
los Expedidores recomien¬
den a su Agente Transita¬
rlo, en sus cartas de aviso
de reexpedición, dirijan por
esta Compañía las mer;an-
cías que les sean enviadas
para las destinaciones de
más allá de Londres. Esto
no puede originarles nin¬
gún aumento.en las tarifas
de ferrocarril en vigor.
Los Sres. Expedidores deben tener especial interés
en que sus mercancías destinadas a las Ciudades
del CENTRO,Y NORTE DEJNGLATERRA sean
dirigidas porJa via del




haurà de renurtcüír a bona part de les
seves pretensions.
Comunicacions noves
BUENOS AIRES, 8.—Avui ha estat
obert al públic el nou servèi fadiofpi^c
entre Buenos Aires i Londres.
La Societat de Nacions
ATENES, 8;^EI . senyor Mic^alqcc^
poulòs, ministre d'^tfèrs iE^an¿éíÍ'há
sortit en direcció a Ginebra, per tal
d'assistir a les deliberacions de la So¬
cietat de Nacions. El ministre del Co¬
merç el substituirà durant la seva ab¬
sència.
Les|reparacions
BUDAPEST, 8.—La Comissió d'afers
exteriors i de finances han examinat el
projecte de llei derivat del tractat de
Paris sobre cancel·lació de reparacions
orientals.
El desglaç po ar
NOVA YORK, 8.—Els transatlàntics
• Pennland» i «Minnebrasca», arribats
darrerament a Nova York, senyalen la
presència d'enormes icebergs en la ru¬
ta transatlàntica constituint un greu pe¬
rill per a la navegació. Els capitans dels
dos vaixells declaren que foren adver¬
tits a temps de la proximitat d'algunes
muntanyes de gel el que evità una pos¬
sible catàstrofe.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32 30
Belgues or 114 60
Lliures esterlines 39'88
Lires OO'GO
Francs suisses 159 10






Amortitzable 5 °/o 94 00
Amortitzable 3 . . . . 00 CO
Nord 113 25
Alacant ........ 105 90





de la Caixa d'Estalvis
i Montjde Pietat de Mataró
Estadística del mes d'abril de 1930
Número de llegidors:
Homes. . 198
Dones . . ^ 35
Nois. . . 76
Total. . 309
Obres llegides:
Llibres de nois. . 70
Generals .... 15
Filosofia . . . . '6
Religió .... 1
Ciències socials . 13
Filologia .... 1
Ciències pures . , 2
Ciències aplicades. 33




Lectors de Revistes. . 57
Volums catalogats . . 3 103
Ciixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 201.166 ptes. 00 ets. procedents
de 330 imposicions.
S'han retornat 167.203 ptes. 55 ets. a
petició de 119 interessats.
Mataró, 4 de maig de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfelíu
Impremtii Minerva. - Mataró -
Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)MODEL UNIC MODEL UNIC
Urgeix vendre
bonica casa situada al carrer de Carles
Padrós, amb aigua pròpia, lliure de Io¬
ta càrrega. CLAU EN MA.
Raó: Ronda Alfons XII, n.° 11.
URARA ▼»
« con
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
No se lamente V. de tener sus piesi destrozados. No.achaque a sus callos
I lo que solo es obra, de su incuria. El
j que tiene la cara sucia es porque no
' se lava. El que tiene callos, juanetes,
i ojos de gallo y durezas, es porqueI no usa el patentado
Ungüento mágico
.
I que en tres dias los extirpa toíalmen-
I te. Pídalo en farmacias i droguerías,
! 1'60. Por correo, 2 pías.—^^FARMA-
[ CIA PUERTO, Plaza de San Ilde-
' fonso, 4 - Madrid.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls projpor















Tuterculosis ha estat trobat prop de les Sureres.
Porta un collar amb inscripció il·legi¬
ble. Es pot recollir per tota aquesta
setmana en el carrer de Wifred, 38.




= COIIRETGÇS PE TRANSMISSIÓ ^
Cuiro usual (curíiçió vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES í RÉCTIFICADES MECÀNICAMENT
^
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
Successor de RAMON SOTERAS - m a t a r ó
FALTA
noia que sàpiga cosir. Amb preferència
que tingui l'ofici de sastressa.





= GARATGE SEGARRA ==
rtaça de Teíuan, 20 BARCELONA
MANISÀN CONTRAuREUKA
adquirir un ejemplar de fa
extraordinaria publicaciónDipòsit i venda dels específics M ANISAN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes 1 estils
REàTÀURÀÒIÓ DE TOTA CLÁ88E DE NIOBLES
; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 M AT AR.Ô
ANIS I LICOR SANT GERONI
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi,^ sóu una garantia.
Fabricant: F. Forrellat -Castellvell i Vilar (Barcelona)
La (B0j«r gait dttÜiristt, eon dhrefWt
itíntrario», éssertpciomw i
ét Bonufneistot, ÜHuceot, Krdihm
Edifiotet pábliMt • MttAHcM
Stliat íodn «I C^tncrelt • bdstSrte
PUNO DE U CAPITAl m m fttliiü
■APA 0£U PROVINCIAEN COtORE®
liaoAL.o oeL





CARRETèRA R^ÍÁL CALDCTES - ARENYS DE MAR
Acabadeè ics obres de resiàuraçiò del ÙBPAÏ^TâMëNT DB Bâ^/V es posa
en coneixement del públic,, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públiç des de les 7 deímsítí 7 def vespM-i
««ittteadémMittn M*»»®
20
Bn U8r«rteé y !» ©«»«
átalemisto
âBSSSSSSSSSS, A- . —
iuii« tftuiM. a f
Venda: a la fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea flora, n." 16,entreBsol
1 variat assortît' d'Estahtpes i Recor
DIARI DE MATARÓ
